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OLIVIER COLLET, «Sic ubi mula seges, bovis acres nosce labores»: les inscriptions d’auteur dans
l’œuvre de Rutebeuf, in «Toutes choses sont faictes cleres par escripture». cit., pp. 33-43.
1 Rutebeuf semble bien revendiquer la paternité d’au moins dix-sept de ses œuvres par
l’insertion d’une ‘signature’ liée parfois à la métaphore bien connue du «buef» «rude».
Ce qui est plutôt exceptionnel dans son cas,  comme O. Collet le souligne bien, c’est
l’existence d’au moins deux manuscrits (A et C) qui regroupent un nombre important
de  ses  écrits:  les  copistes  les  ont  organisés  en  effet  –  pour  la  première  fois  dans
l’histoire de la littérature en langue vulgaire – autour de la notion d’auteur.
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